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SI"--7CCI0N OFICIAT Dado en San Sebastián á veintiseis deAgosto de mil novecientos siete.
ALFONSODROlz?,ErrOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva, por haber cumplido la edad re
glamentaria, del inspector de primera clase
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Gustavo Fernández y-llodríguez, con 1.sre
gslo al artículo veinte de la vigente Ley de
ascensos de la Armada.
Dado en San Sebastián á veintiseis de
Agosto de mil novecientos siete.
ALFONSO
KI Ministro de Marinas,
José irerrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de ingeniero inspector de primera clase del Cuerpode ingenieros de la Armada para cubrir va
cante reglamentaria, al inspector de segunda clase don Juan José Vélez y Granados,con la antigüedad de veinticinco de Agostodel ano actual.
ElMinistro de Marina,
José Ferrándiz.
Extracto de los servicios del ingeniero inspector de
segunda clase de la Armada D. Juan José_Velez yGranados.
Ingresó en el cuerpo de Ingenieros de la Armada,
con plaza de alférez de fragata, alumno, en 15 de
Octubre de 1870; ascendió á ingeniero 2.° en 10 de
Octubre de 1873; á ingeniero 1.° en 20 de Octubre
de 1875; á ingeniero jefe de 2.' clase en 8 de Oc
tubre de 1883; á jefe ;de 1. clase en 8 de Abril de
181),8 y á inspector de 2.' clase en 6 de Febrero de
1902.—Desempeñó los destinos de jefe de talleres, jefe de sección, jefe de trabajos del ramo de Ingenieros
en los Arsenales de los tres Departamentos, profesorde la Escuela de maestranza. Prestó sus servicios en
el Apostadero de Filipinas desde 3 de Abril de 1874
hasta 30 de Junio de l877.—Durante este tiempo fuénombrado inspector de las obras en China del vaporPatino, ingeniero inspector de la construcción del
acorazado Pelayo en Tolón; desempeñó varias comi
siones profesionales en el extranjero y la península
y hoy es jefe del ramo de Ingenieros del Arsenal de
Cartagena .—Cuenta más de 36 años de servicios
efectivos y es actualmente el número uno en su es
cala, estando en posesión de varias condecoraciones
y entre ellas la placa de la Real y.militar Orden de
San Hermenegildo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
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Vengo en disponer, que el inspector de
primera clase del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada don Gustavo Fernández y Rodri
guez, cese en el cargo de Subinspector de
construcciones en el Ministerio de Marina.
Dado en San Sebastián á veintiseis de
Agosto de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Subinspector de cons
trucciones del Ministerio de Marina, al ins
pector de primera clase de ingenieros de la
Armada, don Juan José Vélez y Granados.
Dado en San Sebastián á veintiseis de
de Agosto de mil novecientos siete.
ALFONSO
ElMinistro de Marlua,
José Ferrándiz.
R•F.I.A.LEs ORaDENns
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 14 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los jefes
y oficiales de la Armada é Infantería de Marina com
prendidos en la siguiente relación, la placa y cruz de
la Real y militar Orden de San Herrnenegildo, con la
antigüedad que respectivamente se les señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 21 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁNDLZ
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Relación q ze se cita
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
General
In' M.1
Idem
/dem
General
Idem
Inf.a M.&
Idem
Idem
Idem
1Tte. N. de 1.1
Comte.
Mera
Id=
Tte. navío
Idem
Capitán
Idem
Primer Tte.
Idem
D. Martín Costa yLlovera
7 Antonio de la Rosa y Cle
mente DIi ró. . . . .
7 Juan Orbe Agencio
» Joaquín Navarrete y de
Alcázar
» Julio Lissarrague Mole
zun
» José Butler Mir
• Antonio Rodríguez Agui
lar.
• Eduardo Galván y Pérez
de Alde rete.
• José Parodi Cazalla.
» Ricardo Gómez García
Placa.
Idem
Idem
Idem
Cruz.
Idem
ídem
Idem
Ideni
Idem
ANTIGaEI)AD
15 Mayo 1907
6 Mayo 1907
18 Junia 1907
3 Julio
28 Mayo
8 Enero
11 Dbre.
19 Abril
11 Abril
18 Mayo
Madrid 21 de Agosto de 1907
-
JURIOICO -
Excmo. Sr.: Por Real orden de 23 de Julio de 1906
fue designado D. Juan Spottorno y Bienert Asesor
general de este Ministerio, para representar al mismo
en la conferencia organizada por el Comité marítimo
internacional de Amberes que debía reunirse.el pre
sente año en un puerto de Italia, con objetode discutir
y convenir la forma de unificar importantéscuéstioneá
de Derecho marítimo. En comunicación 'fecha P. do
Julio del corriente año, consta que dicha'conferencia.
se reunirá en Venecia los días `25, 20.1 27 y 28 Aelv
próximo mes de Septiembre y corno según rnforma
la Intendencia general de este Ministerio no existe
crédito legislativo sobrante en el concepto dé «Co
misiones al extranjero» al cual habrían de aplicarse
los gastos de la comisión conferida al Sr. Asesor ge
neral D. Juan Spottorno.
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido dejar sin efec
to la Real orden citada de 23 de Julio de 1906, acor
dando solicite de V. E. que el Consul de España en
Venecia sustituya al mencionado Sr. Asesor general
D. Juan Spottorno y Bienert en el desempeño de la
comisión que se le confirió, á cuyo fin se acompañan
los documentos referentes á la citada conferencia,
que deberán ser devueltos para su archivo en este
Ministerio, cuando termine aquella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26' de Agosto de t907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Victor M. Concas Delegado en España del
Comité marítimo internacional de Amberes.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el segundo con
tramaestre alférez de fragata graduado, D. Francis
co Rivera Blanco, las condiciones reglamentarias:
S. M. el Rey (q. D. f:g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección y en virtud de lo dispuesto
en el articulo 13 de la ley de presupuestos de 29 de
Diciembre de 1903—se ha :servido concederle la gra
duación de alférez de navío :con sueldo y antigüedad
de 4 del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E.Imuchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
9
1907 Sr. Director del Personal.
1906 1 Sr. Capitá,n General del Departamento do Carta
1907 I
w gena. .
1900 1 • Sr. Intendente General de Marina.
1901
1904
1907 !f
1 maestre, alférez de fragata graduarki, D. Francisco
Excmo. Si? : ilábiendo cumMido ei 2.' contra
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Fernández Herrera, las condiciones reglamentarias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de
Diciembre de 1903—se ha servido concederle la gra
duación de alférez de navío con sueldo y antigüedad
de 7 del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente (rreneral de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por V. E.
z, en carta núm. 1696, de 22 del actual y exigir lo acre
ditado hasta ahora en sueldos para el personal de1
condestables; una medida que evite la falta de crédito
suficiente para esa atención en fin del año corriente:
S. M. el Rey (q. D. g.)--cle acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Artillería—se ha
servido disponer que por eseDepartamento se- declaren
excedentes forzosos desde la revista del mes próximo,
el mayor número posible de segundos y terceros con
destables, hasta el número de ocho como máximun,
no pertenecientes á las dotaciones de buques armados
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE 11ERRA NDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el enganche definitivo á los 42 cabos de ca
ñón que se mencionan en la siguiente relación, á con
tar desde las l'echas que en la misma se detallan, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
Real decreto de 17 de Febrero de 188M, por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacantes de su clase.
- Es ,asímismo la soberana voluntad do S. M. que
á los artilleros de mar enganchados, se les denomine
cabos de cañón, y que se forme una Junta en los bu
ques en que preste servicios dicho personal, presi
dida por el comandante y compuesta de dos oficiales,
uno de ellos el del Detall, para que en presencia de
los antecedentes de cada uno de los artilleros de mar
enganchados, los clasifiquen de apuntadores de pri
mera ó de segunda, á fin de que en lo sucesivo sólo
puedan optar al reenganche aquellos que sean clasi
ficados de apuntadores de primera.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
„Federico Estrán.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General deMarina.
Relación que se cita.
Deppto.
O%
CABOS DECAÑÓN
o
o
Cádiz. 1 Cristobal Armario Lozano
Idem. 2 Manuel Carlés Llamas.
Idem. 3 Pedro Piña Piftero
Ferro]. 4 Francisco Meran Díaz.
Cartgt. 5 Cesar Juan Salamanca...........
Ferro'. 6 Nivardo Valencia Vaidemir.....
Cartga. 7 Diego Martínez Carmona
Idem. 8 Joaquín García Buffoni.
Cádiz. 9 Antonio Sora Alema.ny.
Ferrol. 10 Eduardo Martínez Qu'elle
mem. 11 Leonardo Sueiras Pita.
Idem. 12 Manuel Ramos Piñon.
Cartga. 18 José Gómez Sánchez.... .......
Ferrol. 14 Pastor Couce Fernández.
Cartga. 15 José Antonio Gamuz Ramirez....
Ferrol. 16 José Pereira Faraldo
Idem. 17 Eugenio Fernández Lago
Idem. 18 Antonio López Fontela
Cartga. 19 Francisco Rubio Sevilla.
Ferrol. 20 José Pispieiro Incognito
Cartga. 21 VicenteAguado García.
Ferrol. 22 Angel Lago Rey
Idem. 23 (Jerónimo Fernández Rodríguez
Cádiz. 24 Francisco Falcón yDomínguez
Idem. 25 Luís Lara Acevedo'
Esdra. 26 Manuel Padilla Carrillo
Cádiz. 27 Serafín Romano Espinosa
Idem. 28 José Caridad Fernández
Esdra. 29 Juan Barrachima Calvo
Idem. 30 Juan Ortuño López
Ferrol. 31 Vic,ente Díaz Leira
Idem. 32 Plácido Fernández Santiago....
Mein.. 33 Agustín Pita García.
Cádiz. 34 Agustín Moreira Agui lar
Idem. 35 Salvador Rodríguez Rodríguez
Idem. 36 Antonio Lázaro Pérez
Idem. 37 Luciano Benedicto Fernández
Ferrol. 38 Ambrosio Martínez Lago
Esclra. 39 Sebastián Alonso Martínez
Cádiz. 40 Andrés Corbacho Suarez
Cartga. 41 Gines Munuera Ros
Idem. 42 Francisco Conesa Pérez
•
Se empieza
á contar
el compromiso.
.' Enero 1907.
Idem.
IIddeenim.
Idem.
[dem.
rele
[de-i..
IddeetnIn.
Idern.
Idem.
Idetn.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mein.
Ido tn..
Idem.
Idd:mrn:
Idem.
Idom.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Iderm.
Idem.
Idem.
Idern.
ccilceimn.
Idem.
Idem.
1.0 Abril 1907
I.° Mayo 1907.
i: Julio 1907.
Desde la fecha
de- ingreso en
el servicio.
Madrid 24 de Agosto de 1907. V.° B.
El General Director,
Federico Estrán.
ArIew-4■1111111■
HIDROGRAFÍA..
Excmo. Sr.: S. M. el H.ey (q. I). g )—de acuerdo
con lo informado por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz y Director de Hidrografía—ha te
nido á bien disponer que el Director del Observatorio
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Astronómico de Marina de San Fernando, asista á
las sesiones que la Asamblea general de la Asocia
ción internacional de Sismología celebrará en La
Haya, en los días 20 á 26 del próximo mes de Sep
tiembre; siendo tambien la soberana voluntad sea
indemnizable esta comisión hasta la cantidad de
mil pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de Hidrografía.
411~1.11■ ■1111114■41.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.400, de 14 del actual, á la que acompaña relación
de los postigos de persiana y bastidores de corredera
aumentados al cargo del carpintero del acorazado
Pelayo con destino á la caseta de la telegrafía sin
hilos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1907.
El Subsecretario.
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Relación que $e eita
6 Postigos de persiana fija de teca de 0'87 largo y 0'18
ancho.
2 Idem. de ídem. ídem. de 0'88 largo y 0'57 ancho.
1 Idem. de ídem. de 0'87 largo y 0'48 ancho.
9 Bastidores de corredera para los postigos.
•■■■■••=1.1~■..
(INGENIEROS)
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto de diez
y ocho del pasado (D. O. núm. 159 pág. 873) se con
traten directamente y sin las formalidades de subasta
dos botes con motor de petróleo y un chigre de va
por con destino al crucero Cataluña:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por el Jefe de la Comisión de Marina en Europa
se proceda á efectuar el contrato de los dos botes
con la casa Thornicroft como expresa el indicado
Real decreto y con arreglo á :la proposición que pre
sentó dicha casa en su carta de 12 de Marzo de 1906,
plano núm. 14.499, con máquina tipo C4 y coste de
libras 920 cada bote ó sea para los dos libras, 1.34e
(cuarenta y seis mil trescientas sesenta pesetas).
Análogamenteprocederá el Jefe de dicha Comisión
á contratar con la casa llarlield el chigre de vapor
con arreglo á la proposición que presentó en 27 de
Marzo último y por la suma de libras 350 (nueve
mil ochocientas veinte pesetas).
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
INTENDENGIA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DE
Cartagena
Comisaría del Hospital.
La subasta anunciada en el núm, 230 de la Gaceta
de Madrid, en el Bolean :oficial de la provincia de
Murcia núm. 196 y en el DIARIO OFICIAL delMinisterio
de Marina núm. 182 de 18, 19 y 20 del actual respec
tivamente, para contratar el 2.° lote de ropas y efec
tos que han de reemplazar á las excluidas en este
hospital durante el año 1906, se celebrará á las once
del dia 20 de Septiembre próximo, en la Comisaría
de dicho establecimiento.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y de los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de Barcelona, Cartagena y
Valencia, fijarán en sitios visibles de sus respectivas.
dependencias por el conocimiento que tengan del
inserto en el DIARIO OFiciAL del Ministerio del Ramo
para noticia de los interesados en este servicio.
Hospital de Marina de Cartagena á 22 de Agosto
de1907.
14-U Secretario de la Junta de:subastas,
Francisco de P. Sierra.
del 111u1,terlo de Mar', no
